運動部経験が「生涯スポーツ」に与える影響―バレーボール部員とサッカー部員との比較調査を参考にして― by 森田 昭子 & 加藤 朋之





























































































人、メデイアの影響 70 46 
好きだから 42 36 
継続 69 31 










































































（よく観る 5 観る4 たまに観る 3 あまり観ない
表2 テレビスポーツ番組
l群 2群
試合 3.7 4.4 
ドキュメント 3.2 3.5 
伝記物 2.1 2.3 
スポーツクイズ 2.3 2.5 
スポーツニュース 3.8 4.3 
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